





Ontološki uvjeti nastanka 
pravnog pozitivizma
Sažetak
U ovom članku predstavlja se vrlo raširena škola filozofije prava: pravni pozitivizam. Naj-
popularnije tumačenje pravnog pozitivizma temelji se na razdvajanju prava i morala. U 
vrijeme velike skrbi za ljudska prava, ovo razdvajanje razumljiv je uzrok averzije spram 
pravnog pozitivizma. Pravo, koje je u svojoj posljednjoj instanci uvijek poduprto prisilom, 
toliko je osjetljiv instrument za posezanje u međuljudske odnose, da ne može biti u potpuno-
sti odvojen od diskursa legitimacije i limitacije državne vlasti.
S druge strane, pravni je pozitivizam učenje koje unatoč brojnim usponima u povijesti mu 
antagonističkog jusnaturalizma, uvijek iznova osigurava svoju vrijednost i valjanost, tako 
da neki govore čak i o »vječnom vraćanju pozitivizma«. Činjenica je da su razlozi izdva-
janja morala od pravnog diskursa vrlo složeni i da nadilaze predodžbu o a-moralnosti ili 
čak bezbrižnosti pravnika. Razlozi tog izdvajanja kriju se u ontološkoj utemeljenosti novo-
vjekovnog mišljenja. Ovdje se ukazuje na međusobno prožimanje i svojevrsnu upregnutost 




pisanih	 i	 nepisanih	zakona,	pozitivnog	 i	naravnog	prava.	Prvi	obvezuju	na	
temelju	čovjekove	postavljenosti	(thesei),	a	drugi	poradi	okruženja	iz	kojega	
proizlaze	(phisei).	Modernim	jezikom	govoreći,	rekli	bismo	da	usklađenost	

































va	 od	morala:	 pravni	 um	 ne	može	 nikako	 doprinijeti	 istini	moralnog	 uma	
i	 ništa	 od	 njega	 primiti.	Ali	 kod	 ovog	 odvajanja,	 što	 ga	 donosi	 suvremeni	
pravni	 pozitivizam,	 radi	 se	 o	 radikalno	 drukčijim	 razlozima	 neuvažavanja	
morala,	u	usporedbi	s	tradicionalnim	primjerima.	Pravni	pozitivizam	razinu	
morala	 izlučuje	 poradi	 strogo	 teorijskih	 razloga,	 a	 ne	 zbog	 nekog	 gledišta	
o	 povezanosti	 ljudske	 volje	 i	 nepisanih	 zakona.	 Prvi	 put	 u	 povijesti	 pravo	







nosti,	 danas,	 obvezna	 tema	 svih	 diskusija.	 U	 vremenu	 poštivanja	 ljudskih	
prava,	skrb	za	pravednost	pravnog	komuniciranja	općeprihvaćena	je,	te	nije	






Glavni nacrti pravnog pozitivizma






























































ne	važnosti,	skrivena	u	Hobbesovoj	Non veritas facit legem,	može	poslužiti	za	
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Leo	 Strauss,	 Naravno pravo in zgodovina,	
ŠOU,	Ljubljana	1999.,	str.	183.
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Evgenij	 Vasil’evič	 Spektorskij,	 Zgodovina 



















































































































politischen	Machthabers«,	 u:	 Norbert	 Hoer-














































Moguć	 je	 i	 prigovor	 da	 temeljna	 norma,	 kao	 jedina	 norma	 bez	 punomoći,	
ponovno	u	srce	sistema	uvodi	izjednačavanje	sile	i	prava,	a	što	smo	zamjerili	




Unatoč	tomu	što	su	Herbert Lionel Adolphus Hart	(1907.–1992.)	i	H.	Kelsen	







































ono	»što	kralj	kaže	 jest	pravo«),	 ili	puno	kompleksnije	(kao	što	 je	slučaj	u	
suvremenoj	državi).






























































njegova	obvezatnost,	 tj.	prisila,	 još	od	davnina	otvara	pitanje	utemeljenja	 i	
ograničenja	državne	prisile,	kao	sastavnog	dijela	pravnog	diskursa.
U	prvoj	 trećini	19.	stoljeća,	 ta	razina	pravnog	diskursa	nestaje.	Diskusije	o	
























san	i	čvrst	pojam	prava.	I	sami	naslovi	djela	H.	L.	A.	Harta:	The Concept of 
Law (Koncepcija	prava), Benthama:	Of Laws in General (O	pravu	općenito)	









tion,	koje	se	bavilo	aplikacijom	određenih	modela	 i	 standarda,	kao	što	 je,	primjerice,	načelo	
korisnosti,	za	određivanje	onoga	kakvo	bi	pozitivno	pravo	moralo	biti.«15




















nije	 niti	 izdaleka	 tako	 evidentno:	 liberalno	 gospodarstvo	 temelji	 na	 takvoj	
koncepciji	koja	pravednom	smatra	distribuciju	dobara	ukoliko	ona	doprinose	





























Kako	 bi	 zahtjev	 za	 objektivnošću	 postao	mjerilo	 znanstvenosti,	moraju	 se	
dogoditi	određene	promjene	u	povijesti	koje	omogućuju	da	se	bit	bivajućeg	




























Tek	kad	aletheia	 nema	više	 snage	biti	nositelj	 istine,	 sviće	čas	za	znanost,	
za	 spašavanje	 barem	 nekog	 područja	 bivajućeg.	 Platon	 to	 izvodi	 tako	 što	




uvijek	opstoji,	premda	nije	 jasno	 i	umno,	već	 je	samo	predmet	mnijenja,	a	









































komponente	 koje	 su	 za	 pregledno	 rukovanje	 neupotrebljive,	 a	 to	 je	 uvijek	
kontraverzan	diskurs	o	moralu.
Vidjeli	smo	da	su	uzroci	raširenosti	pozitivizma	puno	kompleksniji	od	onih	










Heidegger	 je	 veliku	 pozornost	 posvetio	 teh-
nici,	 propitujući	 njezinu	 bit.	 Bit	 tehnike	 ra-
zumljiva	je	samo	iz	čovjekova	odnosa	spram	
bîti,	 koja	 je	 u	 pozadini	 »doba	 tehnike«.	 U	
djelu	Identitet i razlika	Heidegger	bit	čovje-
ka	određuje	kao	odgovaranje	na	nagovor	bîti:	
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kriterije	 i	 izvesti	 još	 strože	 redukcije,	poradi	očuvanja	 svoje	znanstvenosti.	
Pravni	 se	pozitivizam	tako	pozicionira	u	 to	područje	slabljenja	bîti:	poziti-
vizam	je	samo	jedan	od	načina	spašavanja	znanstvenosti.	Stoga	nije	bit	po-





















Höffe,	Otfied:	Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Re-
cht und Staat,	Suhrkamp,	Frankfurt	a.	M.	1987.










Ontologische Voraussetzungen zur 
Entstehung des Rechtspositivismus
Zusammenfassung
In diesem Aufsatz wird die weit verbreitete Schule der Rechtsphilosophie, nämlich das Rechts-
positivismus dargestellt. In der populärsten Auslegung des Rechtspositivismus wird die Ausei-
nanderscheidung des Rechts und der Moral unterstrichen. Diese Auseinanderscheidung fungi-
ert in der Epoche der großen Besorgtheit für die Menschenrechte verständlicherweise als die 
Quelle der Abneigung gegen das Rechtspositivismus. Das Recht, das in letzter Instanz immer 
mit dem Zwang unterstützt ist, ist ein derartig delikates Instrument für die Eingriffe in den men-
schlichen Beziehungen, das es nicht von dem Diskurs über die Legitimation und Limitation der 
Staatgewalt absolut abgesondert sein kann.
Anderseits ist aber der Rechtspositivismus die Lehre, die auch angesichts vieler Aufstiege ihren 
historischen Antagonisten, des Jusnaturalismus, immer wieder zur Geltung kam. Einige spre-
chen deswegen bereits über den »ewigen Wiederkehr des Positivismus». Die Gründe für die Au-
sschließung der Moral aus dem rechtlichen Diskurs sind sehr komplex in reichen weit jenseits 
der Vorstellung über das A-moralismus oder Ignoranz der
Juristen. Die Gründe liegen im ontologischen Grund des neuzeitlichen Denkens. In diesem Auf-
satz wird die Eingeflochtenheit des Positivismus in die ontologische Strukturen dargestellt.
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